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Powstanie listopadowe 1830-1831 to jedno z najbardziej in-
trygujących polskich powstań narodowowyzwoleńczych okre-
su zaborów. Często zapomina się o tym, że była to regularna 
wojna polsko-rosyjska. Przebieg tej wojny to zagadnienie, nur-
tujące historyków niemal od jej zakończenia (pierwsze prace hi-
storyczne o powstaniu ukazały się bowiem w 1832 r.) do dziś.  
Od Bitwy pod Iganiami minęło już 180 lat, jednak pamięć 
o niej wciąż trwa zarówno w społeczności lokalnej, jak i wśród 
mieszkańców całej Polski. Prezentowany tom ma charakter po-
pularnonaukowy, nie jest jednak typową publikacją rocznicową, 
gdyż zamieszczono w nim artykuły, związane nie tylko z bitwą 
igańską (choć to Iganie, przedstawione w różnych aspektach, 
stanowią jej przeważającą część), ale również z innymi wydarze-
niami, mającymi miejsce na południowym Podlasiu i wschodnim 
Mazowszu podczas powstania listopadowego.  
Podzielono go na dwie części - pierwszą - zawierającą 
opracowania naukowe i drugą - stanowiącą wybór tekstów 
źródłowych do samej Bitwy pod Iganiami. Obecny tom stanowi 
część I przedsięwzięcia, część II zostanie opublikowana jeszcze 
w tym roku.  
Tom otwiera szkic Cezarego Aftyki i Sylwestra Redzika, 
przedstawiający przebieg bitwy pod Iganiami, ograniczony, ze 
względu na niewielkie ramy niniejszej pracy, do niezbędnego 
minimum. Biograficzny artykuł Mariusza Krasuskiego o gen. 
Hieronimie Ramoriono ukazuje udział jednego z nielicznych 
cudzoziemskich oficerów w walkach z armią rosyjską na oma-
wianym terenie w 1831 r. Z kolei teksty Janusza Kuligowskiego 
i śp. Arkadiusza Kołodziejczyka dotyczą mało znanych szer-
szemu gronu Polaków, bo pomijanych w podręcznikach, walk 
pod Mińskiem Mazowieckim i Liwem. Natomiast tekst Janusza 
Wojtasika - jednego z najwybitniejszych współczesnych pol-
skich historyków, zajmujących się naszymi powstaniami naro-
dowymi, zapoznaje czytelnika z wyposażeniem ówczesnej ar-
mii polskiej.  
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Historiografia bitwy igańskiej jest obszerna, co zasy-
gnalizowano w artykule Rafała Dmowskiego. Wciąż jednak 
można jeszcze odnaleźć nowe materiały, które poszerzają do-
tychczasowe ustalenia badawcze. Grzegorz Welik przedstawił 
w zarysie historię dworu oraz budowę pomnika w Iganiach. 
Natomiast Artur Ziontek przypomniał Maurycego Gosławskie-
go, mało znanego XIX-wiecznego poetę i jego zapomniany 
dramat, skupiający się na powstaniu listopadowym. Ostatnim 
tekstem, zamieszczonym w książce, jest artykuł Waldemara 
Zubka o Grupie Rekonstrukcji Historycznej Pułk 2 Piechoty 
Xięstwa Warszawskiego, z inicjatywy której od kilku lat odby-
wają się inscenizacje bitwy Igańskiej. 
Artykuły mgr. Cezarego Aftyki i Sylwestra Redzika, dr. Ra-
fała Dmowskiego, mgr. Mariusza Krasuskiego, dr. Janusza Ku-
ligowskiego oraz dr. Grzegorza Welika stanowią skromny 
przyczynek do historiografii polskiej w 180. rocznicę powstania 
listopadowego, natomiast teksty: prof. dr. hab. Janusza Wojta-
sika i śp. prof. Arkadiusza Kołodziejczyka, ze względu na ich 
nieprzemijające wartości poznawcze, zostały przedrukowane 
z publikacji Podlasie w Powstaniu Listopadowym 1830-1831. W 165 
– rocznicę polskiego zwrotu zaczepnego, wydanej w 1997 r.1 
Za zgodę na ich wykorzystanie dziękuję zarówno prof. Ja-
nuszowi Wojtasikowi, jak i żonie zmarłego prof. Arkadiusza 
Kołodziejczyka - Agnieszce. 
Podobnie jak w innych publikacjach, dotyczących powsta-
nia listopadowego, pojawił się problem nazwisk oficerów, za-
równo polskich, jak i rosyjskich. W źródłach z epoki i współcze-
snych publikacjach naukowych można spotkać kilka form za-
pisu, np. gen. Kacper Fäsi wymieniany jest jako: Fasi, Fesi, Fezi 
lub Fasie, co więcej, w niektórych publikacjach występuje imię 
Włodzimierz. Taka sama sytuacja jest z gen. Jacobem Siever-
sem, który w źródłach i opracowaniach jawi się jako Sieviers.  
Podobnie dane, dotyczące sił polskich i rosyjskich, poda-
wane we wszystkich publikacjach, dotyczących powstania li-
                                                          
1
 Podlasie w Powstaniu Listopadowym 1830-1831. W 165 – rocznicę polskiego zwro-
tu zaczepnego, red. J. Wojtasik, Siedlce 1997. 
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stopadowego, różnią się znacznie między sobą, dlatego też nie 
ujednolicono, ich gdyż autorzy artykułów, zamieszczonych 
w niniejszym tomie, podali źródła, z których korzystali. 
Do pracy dołączono kilka aneksów, które uzupełniają treść 
artykułów.  
Wyrażam głębokie przekonanie, że zaprezentowana w ni-
niejszej publikacji problematyka stanie się kolejnym krokiem do 
lepszego poznania dziejów naszego regionu, a także zachętą do 
podejmowania nowych tematów badawczych z tego zakresu. 
Tym bardziej, że wciąż można odnaleźć niewykorzystywane 
dotychczas w badaniach naukowych publikacje wspomnie-
niowe, wydane na przełomie XIX i XX wieku, nie mówiąc już 
o sporej liczbie pomijanych przez historyków tytułów ówcze-
snej prasy.  
Na zakończenie chciałbym serdecznie podziękować mgr. 
Piotrowi Nowakowi – właścicielowi firmy Nowak DOM, człon-
kowi Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułk 2 Piechoty Xsię-
stwa Warszawskiego oraz mgr Anecie Abramowicz, mgr Da-
nucie Giewartowskiej, mgr Cecylii Pawlik, mgr Joannie Zieliń-
skiej, prof. Jarosławowi Cabajowi, prof. Markowi Wagnerowi, 
dr. Emilowi Noińskiemu, mgr. Sławomirowi Kordaczukowi, 
mgr. Januszowi Sprzęczakowi, mgr. Andrzejowi Chojnackie-
mu, mgr. Dariuszowi Grzegorczukowi, mgr. Krzysztofowi Ma-
dejowi oraz znakomitemu siedleckiemu regionaliście Adamowi 
Krzeskiemu.  
Gdyby nie ich zaangażowanie i pomoc, niniejsza okoliczno-
ściowa publikacja nie powstałaby. 
Odrębne podziękowanie za opracowanie graficzne niniej-
szej publikacji i wszechstronną pomoc kieruję do mgr. Artura 
Ziontka. 
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Krzyż ustawiony 10 IV 1922 r. w miejscu Bitwy pod Iganiami 
Fot. Adolf Gancwol-Ganiewski, Zbiory Muzeum Regionalnego w Siedlcach Neg. 569. 
 
Członkowie Komitetu Budowy Pomnika podczas wizji lokalnej w 1930 r. 
Fot. Adolf Gancwol-Ganiewski, Zbiory Muzeum Regionalnego w Siedlcach Neg. 581. 
 
